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Memasuki paruh kedua tahun 2016 ini, persoalan yang muncul dalam 
kehidupan manusia semakin lama ternyata semakin kompleks. Tidak ha-
nya bagi masyarakat Indonesia, namun juga bagi masyarakat dunia. Per-
soalan ideologi misalnya, meskipun bukan lagi persoalan baru, nyatanya 
hingga saat ini masih terjadi konflik di beberapa negara karena perebut-
an pengaruh ideologi. Begitu pula dengan persoalan pendidikan. Mero-
sotnya moralitas masyarakat, yang dapat dilihat dari meningkatnya ang-
ka kriminalitas dan maraknya konflik antargolongan, menjadi salah satu 
indikasi bahwa masih diperlukan upaya rekayasa sosial, salah satunya 
melalui pendidikan.
Bertolak dari persoalan tersebut, Jurnal Filsafat Vol. 26 No. 2 Tahun 2016 
ini, kembali menyajikan beberapa tulisan yang harapannya bisa menam-
bah wawasan para pembaca tentang berbagai perspektif baru dalam me-
ngatasi persoalan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Persoalan 
pendidikan, sebagai salah satu persoalan mendesak di era kontemporer 
ini, dibahas oleh Reza A.A. Wattimenna dalam naskah yang berjudul 
"Pendidikan Filsafat untuk Anak? Pendasaran, Penerapan dan Refleksi 
Kritis untuk Konteks Indonesia"; dan oleh Paulus Wahana dalam naskah 
yang berjudul "Menerapkan Etika Nilai Max Scheler dalam Perkuliahan 
Pendidikan Pancasila untuk Membangun Kesadaran Moral Mahasiswa"; 
serta oleh Setia Paulina Sinulingga dalam naskah “Teori Pendidikan Mo-
ral Menurut Emile Durkheim, Relevansinya Bagi Pendidikan Moral Anak 
di Indonesia.” Kekayaan kearifan lokal Nusantara, khususnya pada ma-
syarakat Desa Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, diungkap 
oleh Fitria Yusrifa dkk. dalam naskah “Meneropong Strategi Kebudaya-
an Melalui Kesadaran Historis “Pantang Melupakan Leluhur” Islam We-
tu Telu.” Selanjutnya, persoalan kesetaraan gender melalui kajian tentang 
feminisme dibahas oleh Iva Ariani dalam naskah yang berjudul "Feminis-
me dalam Lakon Pergelaran Wayang Kulit Purwa Dewi Shinta, Dewi Kun-
ti, Dewi Srikandi." Adapun naskah terakhir menyoroti tentang perkem-
bangan ilmu pengetahuan dalam Islam dan sifat ilmu dalam Islam yang 
berkontribusi besar terhadap perkembangan sains Barat, dipaparkan 
oleh Arqom Kuswanjono dalam naskah “Hakikat Ilmu Dalam Pemikiran 
Islam.”
Penerbitan Jurnal Filsafat Volume 26 tahun 2016 ini tentu tidak lepas dari 
peran serta dan bantuan dari berbagai pihak. Redaksi, oleh karena itu, 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra bebes-
tari, penyunting, kontributor, dan juga para pembaca yang selalu mem-
berikan tantangan baru kepada redaksi. Tak lupa, kami juga mengucap-
kan terima kasih kepada anggota redaksi yang selalu siap merelakan 
waktunya untuk berpacu dengan waktu dalam rangka menerbitkan Vo-
lume 26 ini. Semoga kerjasama yang baik ini terus terjalin di masa-masa 
yang akan datang. Selamat membaca.
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